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Perkembangan pesat ekonomi negara menggamit lebih ramai wanita untuk melibatkan diri 
secara aktif dalam dunia keusahawanan. Wanita kini banyak menceburi bidang 
keusahawanan seperti produk kesihatan, jamu, alat persolekan, wangian, pakaian dan 
sebagainya. Namun terdapat kes-kes penipuan, rasuah, monopoli, mengabaikan pekerja 
dan banyak lagi dalam kalangan usahawan yang hanya mengejar keuntungan semata-mata 
dan mengabaikan amalan pengurusan perniagaan yang digariskan oleh Islam.  Justeru, bagi 
seseorang usahawan yang beragama Islam, pengurusan Islami dilihat sebagai satu strategi 
perniagaan yang mampu menjadikan mereka lebih berdisiplin serta dapat mengawal urusan 
perniagaan dengan lebih cekap. Ini kerana pengurusan Islami menggabungkan 
keseimbangan proses fizikal dan kerohanian dalam setiap perlaksanaan sesuatu tindakan.  
Kajian ini dilakukan untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip pengurusan Islami seperti 
syura (proses pembuatan keputusan) etika mesyuarah, amal jama’i atau kerja berpasukan, 
kepimpinan, dan kewajipan bersyura bay’ah (persetiaan untuk taat dan mendukung segala 
tanggungjawab), kepimpinan, kepengikutan dan semangat kesalingan, mampu membentuk 
disiplin usahawan Islam berteraskan pengurusan Islami. Menerusi kaedah proses 
pengurusan Islami seperti niat, perancangan, pelaksanaan, pengorganisasian yang amanah, 
boleh dipercaya, dan memiliki kelewesan (fleksibiliti), pengarahan, pengawalan, serta 
penilaian yang berteraskan syarak, mampu menggembling segala kekuatan untuk 
menghasilkan  prestasi dan produk yang berkualiti. Justeru, keberkesanan pengurusan 
Islami di kalangan usahawan wanita mampu memberi jawapan dan seterusnya penyelesaian 
kepada banyak persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi pada hari ini seperti 
terhakis sikap amanah, patuh, kesetiaan pekerja dan peningkatan penipuan dalam 
perniagaan.  
 




 Bidang perniagaan merupakan bidang yang sangat mencabar dan ia melibatkan 
aktiviti-aktiviti pengemblengan sumber pengeluaran, pengurusan organisasi dan 
pengambilan risiko serta memerlukan iltizam dan daya juang yang tinggi. Justeru itu, untuk 
memastikan usahawan Muslim yang berjaya  dapat bertahan dalam perniagaan dan 
mengamalkan sifat-sifat yang baik, usahawan perlu mematuhi prinsip-prinsip kualiti agar 
usahawan Muslim mampu memenuhi bukan sahaja standard pengguna dan rakyat 
terbanyak, malahan juga memenuhi tuntutan syariat. 
 
 Nabi Muhammad saw merupakan contoh usahawan yang berjaya, dimana sebelum 
menerima wahyu baginda berniaga lebih kurang 25 tahun dan selama itu pula baginda 
sentiasa memperolehi kejayaan (Antonio 2002). Afzalurrahman (2000) juga menyatakan 
bahawa tidak ditemukan catatan yang menerangkan mengenai kerugian atau kegagalan 
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yang pernah dialami baginda selama melakukan aktiviti perniagaan. Seterusnya dijelaskan 
bahawa kerana kepandaian dan kecerdikan serta kejujurannya dalam berniaga, hampir 
seluruh peniaga kaya, janda-janda kaya, anak yatim, dan juga baitulmal di semenanjung 
Arab ketika itu ingin berkongsi usaha bersama baginda. Malah seorang janda kaya bernama 
Siti Khadijah sampai jatuh cinta kerana kehebatan perniagaan baginda dan kemudian 
akhirnya menikah. Contoh serta tauladan perniagaan mengikut cara-cara Islam yang 
diamalkan oleh baginda tidak sahaja baik untuk diikuti namun ianya adalah perkara yang 
harus dilihat bahawa perniagaan merupakan sebahagian daripada ajaran Islam dan 
mempunyai nilai ibadah kepada Allah swt (Norasmah Othman 2012).   
 
Manifestasi daripada galakan ini adalah berdasarkan kepada pengiktirafan tertinggi yang 
telah diberikan oleh syarak kepada usahawan yang jujur dan amanah. Abi Sa’id 
meriwayatkan bahawa Rasulullah saw telah bersabda yang bermaksud:  
 
 “Seseorang peniaga yang jujur dan amanah akan bersama nabi-nabi, 
para  siddiqin dan para syuhada”  
              (Hadith Riwayat al-Tirmidhi) 
 
Perniagaan sememangnya disyariatkan dalam Islam bagi memenuhi fitrah manusia 
dalam memiliki harta. Dengan harta tersebut manusia boleh memenuhi keperluan dan 
keinginan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Di samping itu, harta juga boleh 
membawa manusia ke arah kebaikan dunia dan akhirat dengan syarat harta itu diperolehi 
dan dibelanjakan sebagai mana yang dituntut oleh syariat Islam. Oleh itu semua usahawan 
muslim perlu mengamalkan pengurusan Islami yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah 
bagi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Keusahawanan 
dari perspektif Islam bukan hanya bertujuan keuntungan material dunia semata-mata. 
 
2.0 DEFINISI PENGURUSAN ISLAM 
 
 Pengurusan Islami bukanlah satu bentuk  pengurusan yang baru muncul sebaliknya ia 
adalah pengurusan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Baginda adalah seorang 
pemimpin dan pengurus yang sangat bertanggungjawab dan amanah.Konsep pengurusan 
Islami merangkumkan kedua-dua pendekatan ini di mana pekerja-pekerja harus mengikut 
hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan di sebaliknya pula manusia 
tidak perlu kepada pengawalan yang rapi.   
 
 Muhammad al-Buraey menyifatkan pengurusan itu sebagai aktiviti-aktiviti kumpulan 
manusia yang tersusun, melaksanakan tugas paling berkesan secara kerjasama dan 
harmoni serta membuat keputusan yang rasional. (Syed Othman al-Habshi & Hamiza 
Ibrahim,1998) 
  
 Falsafah pengurusan Islam ialah suatu teori yang bersifat syumul. Ia merangkumi 
input yang bermatlamatkan keredhaan Allah swt, pelaksanaan tugas khalifah, program amali 
yang selari dengan nilai-nilai masyarakat muslim,bertanggungjawab dan berasaskan syura 
dalam memastikan segala matlamat dan dasar dilaksanakan dengan baik. Gerak kerja 
pengurusan pula berpusatkan kepada keupayaan tenaga, keyakinan diri, disiplin, kerjasama 
dan syura yang melahirkan sikap patuh terhadap tugas masing-masing.(Ahmad Ibrahim Abu 
Sin, 1991)    
 
3.0 SOROTAN LITERATUR 
 
Keusahawanan dalam Islam bukanlah satu perkara asing kerana baginda Rasulullah 
S.A.W. dan isterinya Siti Khadijah adalah merupakan antara saudagar yang besar dan 
masyhur dalam sejarah Islam (Ilhaamie Abdul Ghani Azmi dan Mohamed Dahlan Ibrahim, 
2013). Namun, kemunculan pemikir-pemikir barat yang wujud selepas itu, dengan tafsiran 
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dan perbincangan isu keusahawanan dari sudut pandangan kapitalis telah menyebabkan 
ramai usahawan di dunia termasuk Malaysia pada hari ini, lebih mengutamakan pandangan 
pemikir dari barat, justeru meminggirkan signifikasi keusahawanan dari sudut perspektif 
Islam. Secara umumnya, bidang keusahawanan merangkumi pelbagai kompetensi atau 
kemahiran yang perlu dimiliki oleh seseorang usahawan antaranya ialah komptensi dalam 
pengurusan, pemasaran, kewangan, operasi dan pengeluaran (Md Isa et al, 2013).  
 
Pengurusan lebih kerap dikaitkan dengan perniagaan dari bidang lainnya walaupun 
ia sebenarnya wujud di dalam apa jua situasi dan institusi selain perniagaan seperti 
kerajaan, persatuan sehinggalah ke rumahtangga. Sebagai pemegang amanah kita 
ditugaskan untuk menjaga dan menggunakan sumber yang diamanahkan ini dengan paling 
berkesan tanpa menjejaskan orang lain. Berdasarkan konsep di atas sebenarnya kita semua 
sebagai hamba Allah swt sememangnya dilahirkan sebagai usahawan. Jika kita 
melaksanakan peranan kita dengan cukup berkesan, kita akan mewujudkan nilai tambah 
kepada ummah dan kita dengan sendirinya menjadi usahawan yang cemerlang tanpa 
mengira bidang kerjaya kita.(Barjoyai Bardai, 2002) 
 
Justeru, bagi seseorang usahawan yang beragama Islam, pengurusan Islami dilihat 
sebagai satu strategi perniagaan yang mampu menjadikan mereka lebih berdisiplin serta 
dapat mengawal urusan perniagaan dengan lebih cekap. Ini kerana pengurusan Islami 
menggabungkan keseimbangan proses fizikal dan kerohanian dalam setiap perlaksanaan 
sesuatu tindakan. Menurut buku Pengurusan Islami Menghormati Prinsip dan Nilai Qurani 
(2011), prinsip-prinsip pengurusan Islami seperti syura (proses pembuatan keputusan) etika 
mesyuarah, amal jama’i atau kerja berpasukan, kepimpinan, dan kewajipan bersyura bay’ah 
(persetiaan untuk taat dan mendukung segala tanggungjawab), kepimpinan, kepengikutan 
dan semangat kesalingan, mampu membentuk disiplin usahawan Islam berteraskan 
pengurusan Islami. Menerusi kaedah proses pengurusan Islami seperti niat, perancangan, 
pelaksanaan, pengorganisasian yang amanah, boleh dipercaya, dan memiliki kelewesan 
(fleksibiliti), pengarahan, pengawalan, serta penilaian yang berteraskan syarak, mampu 
menggembling segala kekuatan untuk menghasilkan  prestasi dan produk yang berkualiti. 
Justeru, keberkesanan pengurusan Islami di kalangan usahawan wanita mampu memberi 
jawapan dan seterusnya penyelesaian kepada banyak persoalan dan permasalahan yang 
mereka hadapi pada hari ini. 
4.0 PERBINCANGAN 
Prinsip pengurusan Islami adalah berteraskan pada konsep mengamalkan Islam sebagai 
cara hidup. Prinsip-prinsip ini jika di amalkan adalah lebih luas skopnya dari hanya 
menanamkan nilai-nilai murni di dalam pengurusan.  
 
4.1 Prinsip-prinsip Pengurusan Islami 
 
i) Syura(Musyawwarah) 
Syura adalah satu proses membuat keputusan secara kolektif iaitu semua pihak dalam satu 
kelompok secara bersama-sama berbincang, membuat pertimbangan positif dan negatif 
yang akhirnya mencapai kata sepakat (persetujuan) dalam sesuatu perkara.(Muhammad 
Nubli,2008) Firman Allah swt yang bermaksud: 
 
“ Dan hendaklah kamu melaksanakan syura sesama kamu dalam urusan yang 
dilaksanakan” 
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Rasulullah saw juga akan berbincang dengan para sahabat baginda dalam membuat 
sesuatu keputusan contohnya baginda bermusyawarah dengan penduduk Madinah tentang 
strategi Perang Uhud dengan melaksanakan keputusan majoriti yang mahu menunggu 
musuh di luar kota Madinah.(Yapeim, 2011) 
 
ii) Amal Jama’i(semangat dan kerja kolektif) 
 
Amal jama’i dapat dijayakan andainya telah wujud semangat berpasukan iaitu mentaliti dan 
sikap mengutamakan kepentingan organisasi. Semangat sedemikian harus sentiasa 
disentiasa dipupuk menerusi pelbagai program dan aktiviti kebajikan, kesukanan dan 
sebagainya. 
 
Persaingan di kalangan warga organisasi wajar digalakkan tetapi ia harus dikawal dalam 
semangat kerjasama. Persaingan dalam konteks amal jama’i harus didasarkan kepada 
berlumba-lumba mengerjakan kebaikan sebagaimana firman Allah swt : 
 
“Berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan” 
         (al-Baqarah:148) 
 
iii) Kepimpinan 
Pemimpin dalam Islam bukan sahaja memerintah dan mengarah tetapi harus memberikan 
contoh yang terbaik kepada orang yang dipimpinnya. Kepimpinan pada hakikatnya adalah 
suatu amanah dan tanggungjawab bukannya satu kemegahan. Ciri kepimpinan Rasulullah 
saw yang paling menonjol adalah keteladannya (uswah hasanah). Firman Allah swt yang 
bermaksud: 
 
“Serulah kepada jalan tuhanmu dengan berhikmah dan contoh yang baik, dan 
berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik” 
                       ( al-Nahl:125) 
 
 
Kepimpinan yang berwibawa dicirikan oleh kemampuan mengubah dan membina manusia di 
bawah pengaruh dan kuasanya, dan kemampuannya membina budaya yang kuat untuk 
dihayati oleh seluruh warga organisasi. 
 
4.2 Proses Pengurusan Islami 
 
Proses pengurusan bermaksud apa yang perlu dilakukan oleh para pengurus pada setiap 
tahap pengurusan dari awal hingga akhir. Proses pengurusan yang teratur menggambarkan 





Menurut Islam, segala bentuk amal harus bermula dengan niat. Selain bermaksud mencari 
keredhaan Allah menerusi pengabdian (kepada Tuhan) dan kebaktian (kepada manusia), 
niat membawa dampak lain termasuk komitmen batin yang serius di samping menjadi daya 
kawal dari sebarang penyimpangan. Niat berperanan menentukan baik dan buruk sesuatu 
perbuatan manusia.Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : 
 
“ Sesungguhnya amal(dinilai) berdasarkan niatnya.Dan sesungguhnya setiap orang (akan 
dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.” 
 
       (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 





Perancangan menurut Abd Rahman al-Dahyan(1986) merupakan jambatan penghubung 
antara kini dan nanti (masa sekarang dan masa mendatang). Perancangan dalam 
pengurusan Islami bererti persediaan seseorang manusia pada waktu sekarang untuk 
berhadapan dengan apa sahaja perkara yang akan datang dalam pekerjaan dan 
kehidupannya. Allah swt telah berfirman yang bermaksud: 
 
“ Dan usahakanlah apa-apa ( dari perkara kebaikan ) yang Allah swt datangkan kepadamu 
pada hari akhirat, dan janganlah kamu lupa nasib kamu di dunia.” 




Pelaksanaan adalah proses menterjemahkan segala yang telah dirancangkan ke dalam 
sejumlah tindakan menurut urutannya. Proses ini perlu dilakukan dengan tegas, yakin, 
berani dan tanpa ragu-ragu. Dalam kaitan inilah relevannya sikap tawakkal kepada Allah. Ia 
adalah suatu sikap, jiwa dan minda yang berserah kepada Allah swt setelah 
memaksimumkan usaha. Tawakkal adalah ajaran agama yang dapat membina watak yang 
positif, kuat dan tenang. Firman Allah swt yang bermaksud: 
 
“ Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa 
yang kamu benci itu kebaikan yang banyak(untuk kamu)” 
 





Pengorganisasian adalah proses pemecahan kerja menjadi bahagian-bahagian dan diikuti 
dengan pengagihannya di kalangan petugas-petugas yang relevan berdasarkan kelayakan 
dan kesesuaiannya. Melalui cara itu, sesuatu pekerjaan akan tersusun dan para pekerja juga 
perlu tahu akan setiap tanggungjawabnya. Antara perkara penting yang perlu diberi 
perhatian dalam proses ini termasuklah amanah, kepercayaan dan keluwesan (flexibility).  
Rasulullah saw menyusun semula masyarakat dengan mempersaudarakan kaum Ansar dan 




Keupayaan pengurus menggerakkan para petugas dan bertindak menurut garis yang tepat 
dalam semangat kasih sayang, rela, serius dan penuh iltizam terhadap tugas.Komunikasi 
yang berkesan beserta dengan roh kerjasama serta bantu membantu antara satu sama lain 
dapat mendorong kearah pencapaian matlamat yang dicita-citakan oleh semua. Firman Allah 
swt yang bermaksud: 
 
“ Maka katakanlah kamu ( berdua ) kepadanya kata-kata yang lemah lembut, semoga dia 
mengingati (peringatan tersebut) atau takut.” 
      ( al-Taha: 44) 
 
Kaedah pengarahan boleh dilakukan dengan lisan, bertulis atau melalui perbuatan dengan 










Usaha mempastikan proses pencapaian matlamat dilaksanakan dengan sempurna, 
menepati perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Pengawalan boleh 
disamaertikan dengan memeriksa, memerhati kemudian membawa ke arah membetulkan 
sebarang kesilapan yang timbul.Firman Allah swt berfirman yang bermaksud:  
 
“ Dan tiada apa yang diperkatakan oleh seseorang daripada perkataan kecuali bersamanya 
para malaikat pengawas yang mencatat.” 
         ( al-Qaf: 18) 
 
Aspek pengawalan yang berpaksikan konsep tauhid kepada Allah swt memastikan segala 
aktiviti organisasi berada di landasan yang betul dan terarah untuk mendapat keredhaan 




Penilaian merupakan proses akhir melalui tinjauan evaluative-introspektif dalam erti 
merenung ke dalam diri dengan motif otokritik (mengkritik diri). Dalam Islam, amalan ini 
disebut muhasabah. Ia adalah amalan terpuji yang harus dipraktikkan dalam hidup setiap 
muslim dengan menilai diri (amal, prestasi, kelemahan dan kesilapan) sebelum dihisab oleh 
Allah swt.  
 
Amalan ini juga relevan dalam konteks organisasi setelah seluruh proses pengurusan 
selesai dilaksanakan. Post mortem atau bedah siasat perlu dilakukan untuk mengenalpasti 
kelemahan dan kesilapan yang telah berlaku supaya ia tidak berulang lagi di masa 
hadapan.Firman Allah swt yang bermaksud: 
 
“ Kamulah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan dikalangan manusia, kamu menyuruh 
dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran.” 
 




5.0 KESIMPULAN  
 
 Usahawan berjaya menurut kerangka keusahawanan Islam secara tipikalnya ialah 
individu yang memiliki iltizam dan penghayatan yang tinggi terhadap cara hidup Islam yang 
sempurna dalam setiap aspek kehidupannya. Berpegang teguh kepada ajaran agama ini 
menjadi asas yang konkrit kepada setiap individu usahawan Muslim untuk menundukkan diri 
kepada Allah swt.  Dengan melaksanakan amalan pengurusan Islami, manusia secara 
mutlak memikul tanggungjawab menguruskan, mengembangkan dan memakmurkan bumi 
ini. Pengurusan Islami menentukan aktiviti organisasi sentiasa berorientasikan nilai dan terus 
menerus memperjuangkan kebajikan manusia keseluruhannya. Kepatuhan manusia kepada 
Pencipta tidak tertakluk pada hubungan ritual semata, bahkan setiap ruanglingkup aktiviti 
dan kegiatan harian perlulah ditundukkan kepadaNYA. Pengurusan Islami perlu dibudayakan 
dalam kehidupan seharian kerana ianya menjadi agenda agama atau maqasid syariah yang 
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